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La investigación titulada: “EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FERRETERÍA GRUPO 
EMPRESARIAL MORENO S.A.C - NUEVO CHIMBOTE, 2017”, tuvo como objetivo 
general determinar la influencia  del control de inventarios en la rentabilidad de la 
ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. Nuevo Chimbote y como objetivos 
específicos describir el control de inventarios, analizar el control de inventarios así como 
analizar la rentabilidad a través del método ratios y por último analizar la influencia del 
control de inventarios en la rentabilidad . 
El tipo de investigación es correlacional, porque mediremos la influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad, el diseño de investigación es no experimental y el enfoque es 
cuantitativo. Se tomó como población los documentos utilizados del control de inventarios 
y estados financieros de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. y la muestra de los 
documentos del control de inventarios, el estado de resultados y estado de situación 
financiera delos periodos de octubre a diciembre del 2017. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de experto, 
los cuales fueron 03 especialistas conocedores del tema. 
Finalmente, después de haber analizado y determinado la influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad a través de la aplicación de la guía de observación, el análisis 
documental y la entrevista se llegó a las siguientes conclusiones que la ferretería GRUPRO 
EMPRESARIAL MORENO S.A.C. no tiene un adecuado control de inventarios  así 
mismo tiene la rotación ineficiente de los productos lo cual le produce sobre stocks e 
influyen en la rentabilidad de manera considerable.   
 
 









The research entitled: "EVALUATION OF THE CONTROL OF INVENTORIES AND 
THEIR INFLUENCE ON THE PROFITABILITY OF THE HARDWARE FACTORY 
GRUPO EMPRESARIAL MORENO SAC - NUEVO CHIMBOTE, 2017", had as its 
general objective to determine the influence of inventory control in the company's 
hardware store. SACO New objective and detailed description of inventory control, 
inventory analysis as well as profitability analysis through the relationship method and 
finally analysis of the influence of inventory control on profitability. 
The type of research is correlational, because the design of the research is not experimental 
and the approach is quantitative. It was included as a population the documents were used 
to control inventories and financial statements of the hardware store Grupo Empresarial 
Moreno S.A.C. and the sample of the inventory control documents, the status of the results 
and the status of the financial situation of the periods from October to 2017 of the year. 
Which were 03 experts knowledgeable about the subject. 
Finally, after having analyzed and determined the influence of inventory control on 
profitability through the application of the observation guide, the documentary analysis and 
the interview has become the following recommendations that the hardware store 
GRUPRO EMPRESARIAL MORENO S.A.C. It does not have an adequate control of 
inventories as well as the inefficient rotation of some products since these influence 
profitability. In this context we recommend that the company carries out an adequate 
























1.1 Realidad Problemática 
 
Las empresas están cada día más preocupadas y son cada vez más conscientes de la 
importancia de realizar un adecuado control de inventarios. El control de los 
inventarios es el conocimiento y la actividad que todo administrador y/o gerente de la 
empresa debe aplicar con el objetivo de optimizar las operaciones logísticas de su 
empresa. Lograr la aplicación del control de inventarios tendrá como consecuencia 
diversos beneficios en lo funcional, en la gestión de los mismos, pero sobre todo en 
lo económico. 
Para muchas empresas resulta complicado verificar o tener en cuenta el coste de los 
productos vendidos cada vez que se procede a una venta al objeto de registrar la 
salida de mercaderías. Piénsese en la cantidad de ventas que puede llegar a realizar 
una empresa comercial cualquiera solo un día. (Salas, 2009). 
Este problema lo encontramos tanto a nivel internacional, nacional y local: 
 
1.1.1 A Nivel Internacional 
 
En España,Valls (2015) menciona que el porcentaje de los establecimientos del 
sector que no tienen un control exacto sobre sus existencias y que no realizan 
inventarios con puntualidad es realmente alto en torno al 36%. Asimismo estas no 
tienen valoradas sus existencias; hay que tener en cuenta que para las mercaderías 
almacenadas sean aptas para la venta, deben estar en un perfecto estado. En 
ocasiones, cuando los productos se ofrecen al cliente se detectan que faltan piezas 
para completarlos en otros casos por sus caracteristicas o sus acabados no estan 
acordes por su demanda actual y podríamos decir que estan pasados de moda; en 
otras matices de productos sucede que sus fabricantes han cerrado o han dejado de 
fabricar esos modelos o tipos de productos, por lo que su venta supone un 
considerable riesgo ya que si hay una reclamacion o necesidad de algun 
complemento por parte del cliente, habra que confesarle que hace tiempo lo 
tenemos en almacen sin haberlo podido vender hasta ese dia, etc. 
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Asimismo, El Diario (2015) redacta que a través de una noticia de Ecuador, en el 
cual nos menciona que “El negocio de la ferreteria ha sido golpeado porque por lo 
general un 40 por ciento de los productos de una vivienda son importados, mas que 
todo en los acabados que son el 80% importados. El gerente dijo que el stock esta 
terminando y ya recibieron las nuevas listas de materiales en las que “se estan 
sincerando los costos” porque hay productos que han subido el precio hasta en un 
45% como las cerraduras, que no hay en el mercado. En el caso de la griferia los 
innodoros importados cuestan entre un 25% y un 45% mas y los que mantienen su 
precio son los nacionales. Calentadores de agua, bombas de agua que no se 
fabriquen en el pais vienen con nuevos costos. Y la ceramica importada que antes 
se conseguia entre seis y siete dolares, ahora cuesta no menos de 10.50 dolares. 
1.1.2 A Nivel Nacional 
 
En la ciudad de Lima donde se realizó la investigación sobre Gestión del inventario 
para la mejora de la rentabilidad en la empresa 3P&CIA S.A.C. dedicada a la 
compra y venta de Elementos de Protección Personal (EPP), artículos de ferretería, 
entre otros; presenta una inadecuada gestión de inventarios; el primer punto es la 
falta de previsión de la demanda, pues se estima la compra necesaria de productos 
solo en el momento de pedido que hace el cliente. Asimismo, la empresa aprovecha 
de manera innecesaria promociones que superan la demanda, ya que, se considera 
esta medida como previsión ante la variación de la demanda. Dicho de otro modo, 
da lugar al exceso de inventario que consume e inmoviliza los fondos para operar el 
negocio, tanto en la compra como el mantenimiento de estos. Igualmente, la falta de 
inventario provoca que no se responda rápidamente a los cambios de la demanda, 
dando lugar a posibilidades de tener clientes descontentos. Por otro lado, la 
insuficiencia en el control de inventario respecto al tipo de demanda (determinística 
o aleatoria), provoca que el inventario no esté bien rastreado, no se puede saber con 
exactitud que productos son los que se tienen en el almacén  y cuales se deben 
ordenar. Del mismo modo, la falta de clasificación de inventarios incide en que no 
haya un seguimiento adecuado de acuerdo con el costo y volumen de los productos 




Según el estudio de Guevara (2017), la empresa Cerámicos DETT S.A.C. de la 
ciudad de Moyobamba existe una gran preocupación por parte de la Administración, 
debido a que, no logran identificar con claridad los diversos procesos que impactan en 
la gestión de inventarios, por lo que, caen en deficiencias graves como la 
improvisación en el planeamiento de las compras, un control inadecuado de materiales 
y productos, reportando pérdidas de cuantiosas sumas de dinero afectando directamente 
a la rentabilidad de la misma. Sin embargo por parte del dueño de la empresa, cree que 
esto no afecta en su totalidad en el giro del negocio de la empresa, es decir que no 
existe un déficit considerable para que la empresa deje de operar con total normalidad, 
sosteniendo que son requerimientos innecesarios y sin el debido sustento. En cambio el 
Gerente Administrativo CPC.  
 
1.1.3 A Nivel Local 
La problemática actual en el ámbito local en que viven las Empresas del sector 
ferretero, en cuanto al control de inventarios es cada vez más compleja, debido a un 
inadecuado control de las existencias originado perdidas que perjudican 
considerablemente a las aspiraciones de la empresa. 
Es por ello que se presenta el caso de la empresa ferretera Grupo Empresarial 
Moreno S.A.C., cuya entidad tiene como principal actividad económica la 
comercialización de artículos de ferretería naval. Esta empresa al no tener un 
monitoreo y un control de estos originan una pérdida para la empresa. Por ello en el 
presente proyecto se evaluara el control de inventarios de la empresa y esta como 
influye en la rentabilidad. 
Por lo tanto, el estudio que se realizara a la ferretería Grupo Empresarial Moreno 
S.A.C en el periodo 2017, probara los diversos problemas que afectan a la empresa, 




1.2 Trabajos Previos 
1.1.2 Antecedentes Internacionales 
Según Carrasco (2015) en su tesis titulada “El control de inventarios y la 
rentabilidad de la ferretería Ferro Metal el Ingeniero, del ejercicio 2010, realizada 
en el Ecuador en la Universidad Politécnica de Ambato concluye lo siguiente: 
“La aplicación del método de valoración de inventarios promedio ponderado si 
es factible en la empresa ya que hay el compromiso de la gerencia y el 
departamento contable para aplicarlo, además de que las mercaderías que ellos 
manejan no son perecibles en el tiempo. Después de haber conocido a las personas 
que laboran en la empresa concluyo que debe existir un mayor compromiso de 
parte de la gerencia con el manejo de los documentos, y una mayor responsabilidad 
en el orden de los mismos, facilitando así la aplicación de leyes, reglamentos y 
normas contables que rigen actualmente en el país. Para que la empresa pueda 
establecer nuevas políticas, procedimientos, de inventarios, se deberá llegar a un 
consenso entre la gerencia y el contador, analizando los posibles escenarios que se 
pudieran desarrollar”. 
De acuerdo a López (2013) en su tesis titulada “Control de inventarios y su 
incidencia en la toma de decisiones de la Ferretería Bellavista” del ejercicio 2015, 
realizada en el Ecuador en la Universidad Antenor Jáuregui concluye lo siguiente:  
 
“El diagnóstico inicial nos ha podido visualizar que al ser una empresa de 
carácter comercial con muchos ítems en su stock Ferretería Bellavista se ha 
manejado de manera empírica desde siempre por lo que no se ha podido establecer 
métodos que le ayuden a controlar la entrada, almacenaje y salida de mercaderías, 
además no dice que para poder tener un control correcto en los ámbitos internos 
siempre debe haber manuales con políticas que hablen sobre cada una de las 
actividades y procedimientos que se deben realizar, con ello hay orden y el personal 




1.2.2 Antecedentes Nacionales 
       Según Huayan (2016) en su tesis titulada “EL proceso de gestión del inventario y la 
mejora de la situación económica, del ejercicio 2014, aplicada a la empresa 
Ferretera”, realizada en Trujillo en la Universidad Privada del Norte concluye lo 
siguiente: 
“La EMPRESA FERRETERA S.A.C se ejecutan las actividades de compra, 
venta y almacenamiento en base a la experiencia del gerente general y la toma 
decisiones en base a las compras, existen instrumentos de control pero que no son 
suficientes para llevar un control correcto y preciso. Un aspecto que se debe 
prevalecer es que se ha trabajado pensando en el tema tributario, mas no en la 
gestión empresarial; los cambios en la tecnología no se han tomado en cuenta y 
tampoco los modos de gestión que tienen los negocios por efectos de la 
globalización. Estas son las razones principales por las que no cuentan con un 
adecuado gestión de inventarios”.  
“La implementación de las mejoras en el almacén y las políticas aplicadas a 
permitido que la EMPRESA FERRETERA S.A.C. aumente su rentabilidad en un 
5.13 % equivalente a S/.2,624,017 nuevos soles , debido a que hizo tratamiento, a 
los desmedros, en aplicación a la NIC 2 de inventario, a los sobrantes faltantes, a 
los desembolsos respecto a la logística y control de inventarios, se hizo una 
adecuación de procesos desde las compras corporativas, en mostrador y lo referente 
a las ventas, logrando disminuir los gastos y aumentar la rentabilidad”.   
De acuerdo a Bustamante (2016) en su tesis titulada “Control de existencias y su 
influencia en la rentabilidad, del ejercicio 2016, aplicada a la empresa de productos 
de artículos de ferretería Aceros Mailan” realizada en Moyobamba en la 
Universidad César Vallejo concluye lo siguiente”. 
“En la actualidad no cuenta con un sistema adecuado control de existencias que 
le permita precisar en un momento determinado la cantidad de productos a ofrecer a 
sus clientes actuales y latentes, asimismo de conservar el stock suficiente para 
competir en el mercado. Por lo anterior se hace necesaria la implementación de un 
sistema de control de existencias que ayude a mejorar la planeación, ordenamiento, 
control y dirección de las mercaderías”. 
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“El control de existencias es fundamental para toda empresa ya que nos permite 
contribuir en la eficiencia administrativa, la rentabilidad esperada y una adecuada 
toma de decisiones permitiendo establecer estrategias que sean eficaces para 
conservar la cantidad de productos necesarios y así poder satisfacer a sus clientes”. 
“Asimismo también que mediante la implementación del control de existencias, 
se podrá obtener confianza en cuanto al valor de los activos poseídos, en cuanto a 
las existencias; se realizaran despachos oportunos, mejorar el funcionamiento de 
stock, ya que nos mostrara cuando los productos lleguen a topes de cantidades 
mínimas para hacer el pedido a los proveedores; y se podrán implementar mejores 
políticas de precios, ya que un buen manejo de existencias controlado se reducen 
costos, beneficiando a la organización y a los clientes”. 
1.2.3 Antecedentes Locales 
Según Samamez (2017) en su tesis titulada “Análisis del control de existencias y 
propuesta de aplicación de las NIFF para Pymes - sección 13 inventarios, del 
ejercicio 2017 aplicada a la empresa de artículos de ferretería en la Casa del 
Constructor” realizada en Chimbote en la Universidad César Vallejo concluye lo 
siguiente: 
“Se detalló el proceso de control de existencias mediante un flujograma que 
abarca desde el requerimiento de las existencias, el almacén hasta  su posterior 
venta, donde se reflejó ser un proceso sencillo y realizado de manera empírica, 
también se analizó el control de existencias en donde se demostró que la empresa 
no cuenta con un control de sus existencias: en el ingreso y salidas, en cuanto a los 
desmedros, los faltantes y/o sobrantes, y se desconoce los saldos y con ella el valor 
actual de sus inventarios, por la cual una empresa con un control de inventarios 
regido a las NIIF para PYMES y NIC 2, poseen con un mejor control de sus 
existencias, toma de buenas decisiones, en cuanto a la cantidad, costo, y tiempo de 
compra todo esto ayudará a tener un mayor posicionamiento económico en el 
mercado”. 
De acuerdo a Cornejo (2016) en su tesis titulada “El sistema de gestión de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad, del ejercicio 2015, aplicada a la 
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empresa de artículos de la ferretería Distribuciones La Union S.A.C. realizada en 
Chimbote en la Universidad César Vallejo concluye lo siguiente”: 
“Al realizar el análisis se concluye que el sistema de gestión de inventarios si 
influye en la rentabilidad de la empresa Distribuciones La Unión S.C.R.L. El 
sistema de control de inventarios es una herramienta que la empresa debe de utilizar 
correctamente para el manejo adecuado, oportuno y que permita obtener 
información confiable y veraz. Se han identificado que los factores que influyen en 
un adecuado control de inventarios es el personal idóneo para el manejo de los 
inventarios, espacio del almacén, estacionalidad de los productos, conocer la vida 
útil del producto. Al analizar la rentabilidad de la empresa podemos observar la 
diferencia que existe entre estos dos últimos periodos, en la cual una buena 
administración lleva al éxito de la empresa, generando en ella ingresos”. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control de Inventarios 
- Definición  
                 De acuerdo a Bravo (2009,p.78) considera que: 
“El control de inventarios es un punto definitivo en el manejo estratégico de 
todas las empresas. Las tareas asignadas a la gestión de un inventario conciernen 
con la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las 
formas de clasificación de los productos y los modelos de reinventario, 
determinados por los metodos de control”. 
Según Laveriano (2010, p. 198) considera que: 
“El control de inventarios consiste en la ejecución del control de las 
existencias; tanto reales como en proceso de producción y su comparación con 
las necesidades presentes y futuras de la organización. Teniendo en cuenta el 
ritmo de consumo, los niveles de existencias y las adquisiciones precisas para 




De acuerdo a Osorio (2010, p.20) señala que: 
“El control de inventarios es uno de los temas más complejos en logística y 
gestión de la cadena de abastecimiento, puesto que los inventarios constituyen 
en la mayoría de los  casos  uno  de  los  principales  componentes  del  capital  
de  trabajo”. 
Según Espinoza (2011, p. 2) nos dice lo siguiente: 
“El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 
administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones 
conocer las cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en un 
lugar y tiempo determinado, así las condiciones de almacenamiento aplicables 
en las industrias”. 
De acuerdo Acevedo (2012, p.5) conoce al control de inventario como: 
“Una la técnica que permite mantener la existencia de los productos a los 
niveles deseados. En manufactura se da bastante importancia a los materiales y a 
su control; en el sector servicio como estos se consumen en el momento en que 
se generan, se da muy poca importancia a los materiales y a sus existencias”. 
                Según Gonzales (2012, p.89) señala que: 
“El control de inventarios tradicionalmente se realizaba mediante recuento 
fisico de las unidades, el cual se hacía generalmente al inicio o al final del año. 
Pero gracias a las técnicas nuevas que han surgido, han permitido desarrollar 
tecnologías que ayuden a llevar un control periódicos de inventarios mediante 
sistemas permanentes. Aunque los controles periodicos siguen estando 
vigentes”. 
De acuerdo Warren, Reeve, & Duchac (2012) define que el control de 
inventarios tiene como objetivo principal: 
“Salvaguardar o cuidar el inventario de sufrir daño, pérdida o robo, y a su 
vez, reportar los inventarios en los estados financieros. Una forma de llevar un 
control de los inventarios es mediante el uso de los métodos de valuación a fin 
de determinar el costo de lo vendido” (p.322). 
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Según Mendoza (2012,p.50) nos dice lo siguiente: 
“El control de inventarios consiste en un trabajo tecnico y de procedimientos 
utilizados para establecer, poner en efecto y mantener las cantidades optimas de 
materiales requeridos para que la empresa cumpla sus objetivos”. 
De acuerdo a Tovar (2014, p.6) nos indica que: 
“El control es un proceso por medio del cual se cambia algún aspecto de un 
sistema determinado para que se alcance el desempeño deseado por la empresa. 
Así mismo es la verificación más consistente del registro de compra, entrada y 
salida de mercaderías dentro de la empresa”. 
Según Brenes (2015, p.5) señala que : 
“El control de inventario se basa en asegurar la exactitud de las evidencias 
físicas de los artículos almacenados asi como tambien los correspondientes 
registros de estos en el sistema. El control de inventarios tiene 2 principios 
básicos”: 
 Principio de documentación: 
“Son todos los articulos almacenados, así como sus entradas y sus salidas 
respectivamente ya que estas deben estar adecuadamente documentadas y 
autorizadas”. 
 Principio de verificación de inventario: 
“Se debe corroborar que las existencias físicas del almacén coincidan con el 
contenido de los registros”. 
- Importancia 
De acuerdo a Laveriano (2018, p.15) dice: 
“Tener un correcto registro de los inventarios no es simplemente hacerlo 
porque las empresas grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los 
necesitamos para armar un balance general. El objetivo principal es contar con 
información suficiente y un adecuado Informe Financiero para: reducir costos de 
producción, incrementar la liquidez, mantener un nivel de inventario deseable y 
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comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos 
operativos, así como también conocer al final del período contable un estado 
confiable de la situación económica de la empresa.  
En la MYPE el control de inventarios no tiene mucha importancia, lo que no 
permite tener registros fehacientes, políticas o sistemas que ayuden a esta fácil 
pero tediosa tarea de un correcto inventariado.” 
“La importancia en el control de inventarios es el objetivo primordial de toda 
empresa que es la obtención de utilidades. Estas residen en gran parte de las 
ventas ya que este es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función del 
inventario no opera con efectividad, el área de ventas no tendrá material 
suficiente para poder trabajar, se mostrara la inconformidad del cliente  y la 
oportunidad de tener utilidades se disminuye considerablemnete”. (Garcia, 2010, 
p.3) 
 
- Indicadores de Gestión  
Según Bravo (2007,p.10) nos dice que : 
“Los indicadores de gestión nos da a conocer la rapidez con las que el rubro 
de  cuentas por cobrar o la cuenta de inventarios se convierten en efectivo”. 
 
a) Rotación de Existencias: Determina el número de veces la rotacion de 
mercaderías  durante un año. 
                                             
                                                         Costo de Ventas 
                                                             Existencias 
b) Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias: Nos da conocer el 
número de días que perduran almacenadas las existencias. 
 
                                                                Existencias x 365 días  




- Funciones del Control de Inventario  
Las principales funciones son:  
 Salvaguardar un registro fidedigno y actualizado de las existencias. La 
prioridad depende de una empresa u otra y del tipo del producto.  
 Informar del nivel de existencias, para saber cuándo se debe de hacer un 
pedido y cuanto se debe de pedir de cada uno de los productos.  
 Comunicar de las situaciones irregulares, que pueden constituir síntomas de 
errores o de un mal funcionamiento del sistema.  
 Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los 
inventarios. 
- Finalidad del Control de Inventarios  
En su opinión Pereda (2015) nos dice que: 
“El control de inventarios se realiza con la finalidad de desarrollar 
pronósticos de ventas o presupuesto, para asi determinar los costos de 
inventarios compras u obtención, recepción, almacenaje, producción, embarque 
y contabilidad. El inventario que normalmente significa una inversión 
considerable, por parte de la empresa debe hacerse una examen pausado. La 
tendencia general en lo que se refiere el nivel de inventario es de mantener el 
nivel bajo poniendo freno así a la cantidad de dinero que deben comprometerse 
en los inventarios. Se debe garantizar una estrecha relación entre todas las áreas 
que tributan de una forma u otra la administración de los inventarios”. 
- Beneficios de un adecuado Control de Inventario  
Tener un adecuado control de inventarios, habla de una empresa eficiente. 
Entre los principales beneficios podemos mencionar:  
a) Información exacta que será útil para aprovisionamiento de productos 
sin excesos y sin faltantes.  
b) Ahorro y reducción de tiempo y costos, durante el proceso de 
aprovisionamiento.  
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c) Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la planificación 
de producción y ventas. 
d)  Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco movimiento. 
- Problemas frecuentes de un mal Control de Inventario  
A. Exceso de inventario e insuficiencia de inventario  
Cuando el empresario tiene altos niveles de inventario para 
asegurar las ventas, incurre en excesos de materiales para la venta 
y como consecuencias de esto se producen altos costos de 
almacenamiento, aumento de la merma y la disminución de la 
calidad en perecederos, lo que lleva a una menor calidad de los 
productos que se ofrecen.  
Cuando el inventario es insuficiente no sólo corremos el riesgo de 
perder la venta sino que también podemos perder al cliente. No 
tener productos y el stock suficiente afecta la concepción que el 
cliente tiene de la empresa, provocando que el consumidor recurra 
a otra empresa.  
B.  El robo de mercancías  
El descontrol de inventarios se presta al robo, siendo usual que 
sean los mismos empleados quienes lo lleven a cabo, este tipo de 
robo se conoce generalmente como el robo hormiga, que origina 
un incremento de costos.  
C. Las mermas  
La pérdida o reducción de materiales incrementa 
considerablemente los costos de ventas, pudiendo causar un fuerte 
impacto sobre las utilidades. Existen autores que consideran que 
una merma aceptable sería desde el 2% hasta el 30% del valor del 




D. Desorden en los inventarios  
Esto pude provocar graves pérdidas a la empresa, debido al 
desconocimiento de las existencias en almacén y comprar demás 
o simplemente no encontrar material necesario.  
E. Sistemas de inventarios  
La determinación de niveles de inventarios que debe mantener 
una empresa, se asocia a la manera en que se realiza la gestión de 
flujos físicos, el tipo de contrato con proveedores y distribuidores 
y los costos aceptados para cumplir niveles de servicio a la 
producción y a los clientes. Es importante señalar que una ruptura 
del inventario, es decir que no esté disponible un producto, cuales 
quiera que sea el sistema de inventario empleado tiene un costo 
que es deseable evitar. Por lo tanto, es necesario un adecuado 
balance entre la necesidad de inventarios y el costo de 
mantenerlos. 
- Razones por las cuales se requiere mantener el Inventario  
 Reducir costos de pedir: al pedir un lote de materias primas de 
un proveedor, se incurre en un costo para el procesamiento del 
pedido, el seguimiento de la orden, y para la recepción de la 
compra en almacén.  
 Reducir costos por material faltante: Al no tener material 
disponible en inventario para continuar con la producción o 
satisfacer la demanda del cliente, se incurren en costos. Entre 
estos costos mencionamos las ventas perdidas, los clientes 
insatisfechos, costos por retrasar o parar producción.  
 Reducir costo por adquisición: En la compra de materiales, la 
adquisición de lotes más grandes puede incrementar los costos de 
materias primas, sin embargo, los costos menores pueden 
reducirse debido a que se aplican descuentos por cantidad y a 
menor costo de flete y manejo de materiales.  
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- Transporte y Traslado de la Mercadería 
Según Nuria Pérez; Juan José Civera (2014) en su libro “Operaciones y 
control de almacén” menciona que: 
“Cualquier almacén, por pequeño que este sea, precisa de una serie 
de equipos y medios de manipulación, manuales o automáticos, que 
ayudan a organizar y gestionar eficientemente la mercancía 
recepcionada. Estos tienen los siguientes pasos”.  
Clasificándola en los lugares adecuados y dejándola preparada para 
el momento de su expedición”. 
 Seguridad durante el Transporte 
“La seguridad del transporte de todo producto debe ser 
resguardada para proceder con la entrega a tiempo los pedidos 
de los clientes”.  
 Transporte Interno 
 “Una vez recibida la mercancía en el almacén necesita un 
tratamiento de manipulación, es decir, depositarla en el lugar 
correspondiente donde permanecerá hasta que sea preparada 
para la expedición para la manipulación de la mercancía se 
pueden utilizar distintos procedimientos, que se aplicaran 
según el estado físico, propiedades y cantidades de las 
mercancías, con el fin de incrementar la eficacia, y disminuir 
los costes de manipulación: Se debe considerar los siguientes 
puntos”: 
- Los modelos de carga que tienen que transportar.  
- Los medios manuales o mecánicos de los que disponen.  
1.3.2 Rentabilidad  
Según Moreno (2018,parr.3) señala que: 
“Es el resultado de dividir el beneficio obtenido entre el capital invertido. 
Supongamos que en el supuesto anterior, la compra de la casa asciende a 
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100.000 euros y la puesta en marcha del local, incluyendo los gastos asociados a la 
actividad, es de 190.000. Tras un estudio de la estimación de ingresos que va a 
producir cada opción, se desprende que en un año la vivienda genera unos ingresos 
de 10.000 euros y el negocio de 17.000 euros”. 
De acuerdo a Zamora (2012, p. 35) la rentabilidad es: 
“La relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya 
que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 
categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, 
son la conclusión de una administración competente, una planeación integral de 
costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la 
obtención de utilidades”. 
Según Gitman & Joehnk (2009,P.91) menciona que: 
“La rentabilidad es una variable decisiva en la inversión porque nos permite contrastar 
las ganancias reales o esperadas de varias inversiones con los niveles de rentabilidad 
necesarias. Por ejemplo si se estima un retorno del 10% de lo invertido, pero se obtiene un 
12% estaríamos mas satisfechos con los resultados. En, cambio si se obtiene un retorno del 
10%, bajo lo estimado de 14% respecto a la inversión estaríamos insatisfechos con los 
resultados obtenidos. La rentabilidad se puede calcular históricamente o se puede usar para 
una eventualidad en el futuro”.  
            De acuerdo a Sánchez (2010,p.27) señala que: 
“La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que 
se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener ciertos 
resultados. En sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 
utilizados en el mismo.” 
Hay varias medidas posibles de la rentabilidad, pero todas tienen la siguiente forma 
general:   
                             RENTABILIDAD =                Beneficio  
      Recursos Económicos 
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                 De esta forma, ella representa una medida de eficiencia o productividad de 
los fondos comprometidos en el negocio, con el fin de garantizar el aumento 
de valor y su continuidad en el mercado. Esto significa que no interesa si se 
generan beneficios muy altos si para ello se tiene que emplear una 
considerable cantidad de recursos. Por tanto, una inversión es mejor cuando 
mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que 
requiere para obtenerlos.  
- Tipos de Rentabilidad 
De acuerdo a De la Hoz (2008) el estudio de la empresa se puede aplicar de 
acuerdo a estos dos tipos: 
 Rentabilidad Económica 
“La rentabilidad económica o de la inversión es una medida del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su 
financiación, dado en un determinado periodo. Así, ésta se constituye 
como un indicador como un indicador básico para juzgar la eficiencia 
empresarial, pues al no considerar las implicancias de financiamiento 
permite ver que tan eficiente o viable ha resultado en el ámbito del 
desarrollo de su actividad económica o gestión productiva. En otros 
términos, la rentabilidad económica reflejaría la tasa en la que se 
enumera la totalidad de los recursos utilizados en la explotación. Se 
calcula utilizando el beneficio económico como medida de beneficios y 
el activo total como medida de recursos utilizados: RE= BE/AT. Dónde: 
BE= beneficio económico (antes de intereses), AT= activo total. Se 
divide el beneficio económico entre el activo total”. 
 Rentabilidad Financiera 
“Es una medida referida a un determinado periodo, del rendimiento 
obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia de la 
distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse 
así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 
propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, 
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según la opinión más extendida. Sea el indicador de rentabilidad que los 
directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Se calcula 
utilizando el beneficio neto como medida de beneficio y los fondos 
propios como medida de los recursos financieros utilizados: RF=BN/K 
Donde BN= Beneficio Neto o beneficio que ganan los propietarios de la 
empresa, una vez pagados los intereses y otros gastos financieros y los 
impuestos. BN = BE – intereses – impuestos y K= Fondos propios = 
capital + reservas. También se le llama rentabilidad neta o rentabilidad de 
los fondos propios”.  
- Ratios de Rentabilidad 
Según Ccaccya (2015) señala que: 
“Las ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y 
medidas cuya finalidad es diagnosticar si una entidad genera ingresos 
suficientes para cubrir sus costes y poder remunerar a sus propietarios, en 
definitiva, son medidas que colaboran en el estudio de la capacidad de 
generar beneficios por parte de la entidad sobre la base de sus ventas activo e 
inversiones”.  
1. Rentabilidad Bruta sobre Ventas 
Esta ratio de rentabilidad bruta sobre ventas muestra la capacidad que tiene 
la empresa de producir beneficios en relación a las ventas que realiza en la 
actividad normal de la empresa; da a conocer el importe que gana la empresa 
por cada una de las unidades que vende. Para el cálculo de este indicador se 
utiliza la siguiente formula: 
 
 
                                      Utilidad Bruta 





2. Rentabilidad Neta sobre Ventas 
Muestra la rentabilidad que se obtiene por cada una de las unidades vendidas 
por una empresa en el trascurso de su actividad, una vez descontados los costos, 
los gatos de administración, de ventas gastos financieros entre otros así como 
los impuestos.  
                                         Utilidad después de impuestos 
                                                         Ventas 
 
3. Rotación de Activos 
Es un indicador que refleja la capacidad de la empresa para generar 
ingresos respecto de un volumen determinado de activos. Es decir, mide 
la efectividad con que se utilizan los activos de la empresa. Se puede 
relacionar con cada tipo de activos generalmente fijos o corrientes.  
                     ROA    =          Total de Ventas 
                                           Total de Activos 
 
4. Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 
El ROE indica la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa 
y es conocida también como la rentabilidad financiera. Para los 
accionistas es el indicador más importante pues les revela cómo será 
retribuido su aporte de capital.  
                                 ROE =         Utilidad Neta 




- Factores Determinantes en la Rentabilidad 
De acuerdo con diversas investigaciones realizadas principalmente en los Estados 
Unidos, se ha demostrado que las principales estrategias que conducirán a obtener 
mayores utilidades y con ello una mayor rentabilidad son:  
 Mayor participación en el mercado del giro del negocio, mayor calidad 
relativa, reducción de costo promedio.  
El segundo factor será imprescindible, puesto que una buena estrategia de calidad 
por medio de una diferenciación en el producto o servicio conllevará a una mayor 
acogida y percepción por parte del consumidor, concretándose en mayores ventas y 
con ello en un aumento de la participación del mercado.  
Por tanto, las utilidades o los beneficios generados son engañosos cuando se 
presenta una pérdida de capacidad de competencia, por lo que es necesario tomar en 
cuenta los elementos señalados, que se resumen en estrategias de innovación y 
especialización para asegurar el éxito de la empresa.  
 
- Inversión  
Según Barraza (2013) nos que: 
“La inversión hace referencia a la colocación de capital en una operación, 
proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de 
que el mismo genere ganancias. Para la economía y las finanzas; las inversiones 
tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos 
vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se 
pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el 
fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo 
o proyecto empresarial. En la inversión privada suelen considerarse tres variables 
distintas: el rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que se considera que 
tendrá en términos positivos o negativos”.  
“El riesgo aceptado, es decir, como una incertidumbre sobre el rendimiento, la 
posibilidad de que el capital no se recupere y por último el horizonte temporal, o 
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bien el periodo a corto, mediano o largo plazo durante el que la inversión se 
sostendrá“. Barraza (2013) 
 
- Producción  
Según Atencia (2017) señala que: 
“El capital que aporten los socios a la empresa aumentará la producción y por 
ende mejorará la rentabilidad los cuales también podrán ser cubiertas 
oportunamente las deudas contraídas durante el proceso del trabajo, lo cual ésta va 
generar mayores flujos de inversión hacia la empresa. Ya que el capital es la base 
de casi cualquier proyecto económico, ya que un nuevo negocio se sustenta a partir 
del capital recibido para su gestión.” 
 
- Participación en el Mercado 
Según Marketing Empresarial (2010) señala que: 
“El propósito de toda empresa o entidad es obtener un espacio en el mercado, 
posteriormente conseguir la captación del mayor número posible de clientes fieles a 
sus productos. La importancia de una empresa en el sector del mercado en que 
actúa se refleja en su cuota de participación en el mercado. Esta cuota se expresa 
mediante un porcentaje e indica la relación entre las ventas de la empresa y las 
ventas totales del sector del mercado considerado. La participación en el mercado 
es un elemento fundamental para entender la formación empresarial de las 
empresas hoy en día. Es 29 un concepto en continuo cambio y cuya influencia 






1.4 Formulación del Problema 
¿Existe influencia del Control de Inventarios en la rentabilidad de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de Nuevo Chimbote del período 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
- Justificación Teórica 
La presente tesis se sistematizó información acerca de conceptos, importancia, 
tipos, características entre otros de las variables estudiadas el cual permitirá a los 
investigadores diferir los diferentes conceptos acerca de control de inventarios y 
rentabilidad. 
- Justificación Metodológica 
La presente tesis nos permitió elaborar instrumentos de recolección de datos 
tales como guía de entrevista, guía de observación y análisis documental las 
cuales ayudaron como base para las variables de estudio. 
- Justificación Práctica 
La presente tesis nos permitió conocer todo lo relacionado al control de 
inventarios y cómo influye en la rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial 
Moreno S.A.C. y a su vez ayudara a obtener un control más eficiente de los 
inventarios y de esta manera obtener una rentabilidad más óptima. 
1.6 Hipótesis  
 Hipótesis Central:  
Hc = Existe influencia del Control de Inventarios en la rentabilidad de la ferretería 





 Hipótesis Nula: 
Ho = No existe influencia del Control de Inventarios en la rentabilidad de la 
ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de Nuevo Chimbote del 
período 2017.  
1.7 Objetivos 
1.7.2 Objetivo General 
Determinar la influencia del Control de Inventarios en la rentabilidad de la 
ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el periodo 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
- Describir el control de inventarios del período 2017 de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote. 
- Analizar el control de inventarios del período 2017 de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote. 
- Analizar la rentabilidad a través del método de ratios del período 2017 de la 
ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote.  
- Analizar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad del período 







































2.1. Diseño de Investigación 
Correlacional: El diseño de investigación que se ha empleado para este presente 
trabajo es perteneciente al Correlacional, porque existe vínculo entre la variable 
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GE         =   Grupo Empresarial Moreno S.A.C.  
O1 =  Control de inventarios 
r =  Influencia  
O2 =  Rentabilidad 
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2.2. Variables y Operacionalización 










El control de inventarios consiste 
en el control de las existencias; 
tanto reales como en proceso de 
producción y su comparación con 
las necesidades presentes y 
futuras, para poder establecer, 
teniendo en cuenta el ritmo de 
consumo, los niveles de 
existencias y las adquisiciones 




El control de inventarios es la 
técnica que permite mantener las 
existencias a niveles deseados 
Estas se convierten en efectivo 
dentro del ciclo operacional de 
la empresa. Cuando se realiza un 
buen control se conoce las 
cantidades existentes de 
productos disponibles para la 






 Costo de Venta 
 Valor Venta 
 Rotación de 
mercaderías 















La rentabilidad es la de un índice 
que mide la relación entre la 
utilidad o la ganancia obtenida, y 
la inversión o los recursos que se 
utilizaron para obtenerla. 
(Chavez, 2010) 
 
La rentabilidad es la capacidad 
que tiene empresa o entidad para 
generar suficiente utilidad o 
ganancia; por ejemplo, un 
negocio es rentable cuando 
genera mayores ingresos que 
egresos, un cliente es rentable 
cuando genera mayores 
ganancias que gastos, un área o 
de una entidad es rentable 







bruta sobre ventas 
 Rotación neta 
sobre ventas 














2.3. Población y muestra 
Población  
Los documentos utilizados para el control de inventarios y los estados financieros 
de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. del período 2017. 
Muestra  
Los documentos utilizados para el control de los inventarios, el estado de resultados 
y estado de situación financiera de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. 
en un lapso de enero a diciembre periodo 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación 
Según Ángeles (2004) es la acción y 
efecto de observar. La observación 
permite detectar y asimilar información o 
tomar registro de determinados hechos a 
través de instrumentos (p.25) 
Guía de observación 
Se utilizó este instrumento para 
recolectar información a través de 
la observación del manejo de los 
inventarios, estado de resultados y 
estados de situación financiera. 
Análisis Documental 
Es un trabajo mediante el cual por un 
proceso intelectual extraemos unas 
nociones del documento para representarlo 
y facilitar el acceso a los originales. 
Analizar, por tanto, es derivar de un 
documento el conjunto de palabras y 
símbolos que le sirvan de representación. 
(García, 2010) 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la diferente información 
recopilada como los documentos 
utilizados para el control de 
inventarios así como el estado de 




Las entrevistas implican que una persona 
calificada (entrevistador) aplica el 
cuestionario a los participantes; el primero 
hace las preguntas a cada entrevistado y 
anotar las respuestas. (García, 2010) 
Guía de Entrevista 
Se usó para recopilar información, 
a través de preguntas de las 
actividades que se realizan en 




2.5. Validez y Confiablidad 
En la presente tesis se sometió la guía de observación, guía de análisis documental y 
la guía de entrevista. Para la validez se utilizó el juicio de expertos, que consiste en 
03 personas conocedores del tema para que sea revisado el instrumento. 
 
2.6. Métodos de Análisis de Datos 
Se utilizó dos tipos método de análisis de datos: 
 Estadística descriptiva:  
Se utilizó la estadística descriptiva, para obtener resultados de: Porcentajes, 
representados en cuadros y gráficos. 
 Estadística inferencial:  
Se utilizó la estadística inferencial (R de Pearson) que sirvió para determinar la 
influencia del control de inventarios y su influencia en la rentabilidad. 
2.7. Aspectos éticos 
 La ética es el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo 
de nuestras actividades, su desarrollo estuvo orientado a presentar datos 
veraces, así mismo como en las teorías relacionadas al tema ya que se pudo 
observar el correcto citado en APA, respetando la opinión del autor y por 










































NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo Empresarial Moreno S.A.C. 
NUMERO DE RUC: 20601853036 
INICIO DE ACTIVIDADES: 01 de Marzo del 2016 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: 
Venta de artículos de ferretería 
naval 
DOMICILIO FISCAL: 
Nro. 462 Asc. Mercado Ferrocarril 
(Puesto 462) Chimbote, Santa, 
Ancash 





Grupo Empresarial Moreno S.A.C. inicio sus actividades el 01 de marzo del 2016 
por lo cual ya cuenta con aproximadamente 2 años de presencia y trayectoria en el 
mercado. 
Grupo Empresarial Moreno es una empresa dedicado a la venta al por menor de 
artículos de ferretería naval, pinturas y productos de vidrio en comercios 
especializados y suplir las necesidades del hogar y del público en general 
La atención al cliente personalizada, la capacidad de promover y abastecerse de 
productos reconocidos a nivel nacional, hace de esta empresa una organización 
sólida, capaz de alcanzar un desarrollo sostenible con miras a satisfacer cada día 
mejor las necesidades del cliente, se posiciona como la ferretería preferencial de la 
zona, por los buenos precios y servicios que ofrecía. 
La empresa no solamente se dedica a la venta al detalle de materiales de 
construcción sino que es un suplidor de las demás ferreterías del entorno, 
ampliando su mercado y convirtiéndose en la pionera del sector ferretero gracias 
al reconocimiento de los clientes. La meta de la ferretería es llegar a cada sector 




























Fuente: Elaborado por el Investigador 
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3.2 Describir el control de inventarios del período 2017 de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote.  
                                               FICHA DE OBSERVACION 
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Describir el control de inventarios 
del período 2017 de la empresa  
Grupo Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 
   
1 
Existe una persona encargada en el 
área de almacén. 
X  
Si hay un almacenero (jefe 
de almacén) 
2 
Existe un control de entrada y salida 
de mercaderías. 
X  
Si,  apunta en un cuaderno 
la entrada y salida de la 
mercadería solo de los que 
tienen más rotación 
3 
La recepción de la mercadería lo 
realiza solo el personal del área de 
almacén  
 X 
No, lo realiza con 2 
trabajadores del área de 
ventas. 
4 
Se verifica que la mercadería 
recibida coincida con lo que señala la 
guía de remisión/boleta/factura. 
X  
Si se hace la verificación, si 
en caso de que faltan 




Revisa la mercancía recibida, que 
llegue completa y en buenas 
condiciones. 
X  
Si, se envían a 2 personas de 
ventas más la persona 
encargada de almacén  
6 
Se registran las salidas de las 
mercaderías de acuerdo a las órdenes 
de despacho. 
X  
Sí, solo los que tienen más 
rotación. 
7 
Las mercaderías cuentan con una 
codificación que permita ubicarlo 
con facilidad. 
X  
Sí, es un código de etiquetas 
no de barras. 
8 
Se hace un conteo de la mercadería 
para identificar faltantes. 
 X 
No, no se hace conteo de la 
mercadería para identificar 
faltantes 
9 
El personal cuenta con las 
herramientas (formatos, hojas) 
necesarias para la realización de un 
inventario físico.  
 X 




ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN: 
 ITEM 01.- Al utilizar la guía de observación en la ferretería Grupo Empresarial 
Moreno S.A.C. se pudo observar que la empresa si tiene una persona encargada de 
almacén que se encarga de revisar productos que llegan y guardarlos en el almacén.  
 ITEM 02.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se observó que si bien 
no hay un registro de mercaderías en formatos las anotaciones del registro de las 
mercaderías se realizan en un cuaderno. Solo de los productos que tienen más 
rotación 
 ITEM 03.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se observó que la 
recepción de la mercadería no solo lo hace el encargado del área también lo realiza 
personal que no es designado en esa área, en este caso 2 trabajadores del área de 
ventas. Lo que significa que los trabajadores no realizan las funciones que 
realmente le corresponden. 
 ITEM 04.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se observó que si se 
hace la verificación, si en caso de que faltan productos se hace nota de crédito. 
 ITEM 05.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se pudo observar que si 
se revisan las mercaderías recibidas, se envían a 2 personas de ventas más la 
persona encargada de almacén para su respectiva revisión. 
10 
Solo el personal autorizado puede 
ingresar al almacén y retirar lo que 
necesite. 
X  
Si solo el personal 
autorizado 
11 
Las mercaderías se encuentran de 
manera ordenada y en un espacio 
adecuado.  
 X 
Las mercaderías no se 
encuentran de manera 
ordenada y en un espacio 
adecuado 
12 
Las mercaderías en el almacén se 
encuentran bien organizados y de 
fácil localización.  
 X 
No, no se encuentra bien 
organizado y tampoco es de 
fácil localización. 
13 
Los empleados de la empresa tienen 
bien definidas sus funciones. 
 X 
Existe duplicidad de 
funciones. 
14 
EL área de almacén cuenta con 
cámara de seguridad  
 X 
No cuenta con cámara de 
seguridad. 
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 ITEM 06.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se pudo observar que si 
se registran las salidas de las mercaderías de acuerdo a las órdenes de despacho 
solo los que tienen más rotación. 
 ITEM 07.- Al utilizar la guía de observación se pudo observar en la empresa que 
las mercaderías si bien no cuenta con un código de barras, estas cuentan con un 
código de etiquetas donde va la descripción y tipo de producto para su respectiva 
ubicación. 
 ITEM 08.- Al utilizar la guía de observación se pudo observar que la empresa no 
realiza un conteo para identificar faltantes porque ven que esto no es necesario 
realizarlo. 
 ITEM 09.- Al utilizar la guía de observación se pudo observar que la empresa no 
cuenta con las herramientas necesarias como formatos u hojas para hacer el 
inventario físico de los productos. 
 ITEM 10.- Al utilizar la guía de observación se observó en la empresa que al 
ingreso del almacén solo lo hace el personal autorizado y retirar lo que se necesite. 
 ITEM 11.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se pudo observar que 
las mercaderías no se encuentran de manera ordenada y en un espacio adecuado 
esto podría originar que las mercaderías se deterioren ocasionando pérdidas. 
 ITEM 12.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se pudo observar que 
las mercaderías no se encuentran bien organizadas y de fácil localización ya que 
esto puede ocasionar demoras en la atención al cliente. 
 ITEM 13.- Al utilizar la guía de observación en la empresa se pudo observar que 
los empleados no tienen bien definidas sus funciones, pues en diversas ocasiones 
los vendedores hacen la revisión con el jefe de almacén cuando hay llegada de 
mercadería y la cajera se dedica a atender cuando está el administrador. 
 ITEM 14.- Al utilizar la guía de observación se pudo observar que la empresa no 
cuenta con cámara de seguridad lo que esta puede estar propicia a robos constantes 
que puede perjudicar en los ingresos de esta. 
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Descripción del control de inventarios 
 El trabajador del área de ventas acude al almacén y consulta al jefe de esta 
para verificar si hay stocks de lo contrario el almacenero realiza un pedido 
de compra que va dirigida al contador. 
 El contador se encarga de verificar el monto de los productos que se 
requieren para evaluar si existe liquidez en caja para realizar la cotización al 
contado y al crédito. 
 El pedido de compra se hace por parte del gerente de la empresa, se lleva a 
cabo la cotización de las existencias con distintos proveedores y se selección 
con el que cumpla los requisitos requeridos. 
 Se realiza el contrato con el proveedor seleccionado para que en la fecha 
acordada para la entrega de las existencias, estas se deben recepcionar junto 
a su factura y guía de remisión, estas deben ser firmadas por la persona 
encargada de la recepción. 
 Cuando llega la mercadería 2 de los que están en el área de venta van al 
almacén para ayudar al almacenero a realizar el conteo respectivo:   
 Primero se verifica en la guía con lo que está en el físico  
 Luego se verifica la factura con la guía  
 Luego se pide la copia al área contable de la cotización y este para el dueño 
junto con los demás documentos, facturas y guías para que verifique los 
precios. 
 Si en caso los documentos no coinciden se pide nota de crédito. 
 La empresa cuenta con un cuaderno para el registro de entradas y salidas de 
mercaderías esto lo realiza el jefe de almacén.  
 La mercaderías entrantes se ubican en la última fila del producto 
determinado  y la que quedo se ubicara primera en la fila para que rote más 
rápido y no se deteriore. 
 Se registran las mercaderías de acuerdo a las órdenes de despacho las que 
tienen más rotación respectivamente. 
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 La encargada de caja en algunas ocasiones es la misma realiza la atención 
hacia el cliente. Y los vendedores cuando hay llegada de mercaderías van 
con el jefe de almacén a realizar el conteo respectivo.  
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3.3. Analizar el control de inventarios del periodo 2017 de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote.  
Cuadro 1: PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 AZUL NAVAL 
PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 AZUL NAVAL 














ENERO 135 48 87 5,999.21        7,229.10  1,229.89 0.55 54.84 
FEBRERO 124 44 80 5,564.85        6,662.40  1,097.55 0.55 54.77 
MARZO 150 29 121 3,704.00        4,344.20  640.20 0.24 125.86 
ABRIL 193 52 141 6,703.08        7,789.60  1,086.52 0.37 81.46 
MAYO 223 74 149 9,571.33      11,048.20  1,476.87 0.5 60.48 
JUNIO 247 29 218 3,766.68        4,329.70  563.02 0.13 225.94 
JULIO 265 42 223 5,466.84        6,220.20  753.36 0.19 159.31 
AGOSTO 275 39 236 5,077.53        5,775.90  698.37 0.17 181.56 
SEPTIEMBRE 321 79 242 9,878.39      11,286.00  1,407.61 0.31 96.62 
OCTUBRE 330 69 261 8,955.63      10,281.00  1,325.37 0.26 113.43 
NOVIEMBRE 348 91 257 11,808.30      13,559.00  1,750.70 0.35 84.74 
DICIEMBRE 314 39 275 5,066.09        5,811.00  744.91 0.14 211.77 





Interpretación gráfico Nº 1.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de pintura esmalte DURAPOX 950 azul roto menos de 1 vez en todos los 
meses del año lo cual indica que existe una rotación deficiente por tener mucha 
mercadería almacenada que no se está vendiendo y a su vez está generando mayores 

































Interpretación gráfico Nº 1.2:  
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 AZUL NAVAL más de 1 mes en todo el 
periodo 2017 teniendo como punto más alto el mes de Julio, debido a que se realizaron 
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Cuadro 2: PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 CELESTE 
 
PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 CELESTE 














ENERO 200 51 149 6,451.42        7,650.00  1,198.58 0.34 88.35 
FEBRERO 216 66 150 8,379.94        9,966.00  1,586.06 0.44 67.9 
MARZO 221 103 118 12,978.42      15,553.00  2,574.58 0.87 34.29 
ABRIL 181 74 107 9,289.44      11,174.00  1,884.56 0.69 43.31 
MAYO 190 76 114 9,517.54      11,476.00  1,958.46 0.67 44.98 
JUNIO 169 56 113 6,562.51        8,484.00  1,921.49 0.46 65.59 
JULIO 183 87 96 11,085.27      13,180.50  2,095.23 0.9 33.33 
AGOSTO 172 72 100 9,256.44      10,893.00  1,636.56 0.72 41.76 
SEPTIEMBRE 164 75 89 9,286.22      10,908.00  1,621.78 0.78 38.36 
OCTUBRE 174 71 103 9,167.85      10,756.50  1,588.65 0.69 43.55 
NOVIEMBRE 188 52 136 6,720.44        7,878.00  1,157.56 0.38 78.47 
DICIEMBRE 177 63 114 8,143.42        9,544.50  1,401.08 0.55 54.29 






    Interpretación gráfico Nº 2.1: 
 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
los productos de pintura esmalte DURAPOX 950 celeste roto menos de 1 vez en 
todos los meses del año,  que significa que existe un sobre stock en almacén que 




































Interpretación gráfico Nº 2.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 CELESTE más de 30 días  mes en todo 
el período 2017 teniendo como punto más bajo el mes de Julio, debido a que al igual que 
en el anterior producto se realizaron muchas compras durante todos los meses a un precio 
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Cuadro 3: MASILLA CARAMELO  FAST 















ENERO 226 90 136 7,368.23 8,181.00 812.77 0.66 45.64 
FEBRERO 214 92 122 7,606.23 7,817.40 211.17 0.75 39.87 
MARZO 174 63 111 5,226.02 5,726.70 500.68 0.57 52.92 
ABRIL 183 45 138 3,742.39 4,185.00 442.61 0.33 92.04 
MAYO 213 41 172 3,413.00 3,813.00 400.00 0.24 125.91 
JUNIO 255 38 217 3,200.39 3,534.00 333.61 0.17 172.04 
JULIO 291 71 220 6,041.46 6,745.00 703.54 0.32 93.14 
AGOSTO 255 48 207 4,101.88 4,560.00 458.12 0.23 129.48 
SEPTIEMBRE 262 50 212 4,288.96 4,750.00 461.04 0.24 127.34 
OCTUBRE 280 77 203 6,624.53 7,315.00 690.47 0.38 79.27 
NOVIEMBRE 263 85 178 7,341.62 8,075.00 733.38 0.48 62.88 
DICIEMBRE 226 58 168 5,010.25 5,510.00 499.75 0.35 86.85 





Interpretación gráfico Nº 3.1: 
 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
los productos de MASILLA CARAMELO  FAST roto menos de 1 vez en  todos 
los meses del año,  cuyo mes más bajo fue Junio con 0.17 debido a que por no 
llevar un control de sus inventario no se dio cuenta que tenía mucha mercadería en 































         Interpretación gráfico Nº 3.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
tardo en vender la MASILLA CARAMELO  FAST más de 30 dias en todo el 
periodo 2017 teniendo como punto más alta al mes de Junio, debido a que al igual 
que en el anterior producto se realizaron muchas compras durante todos los meses a 
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Cuadro 4: ACEITE 15W40 SHEL RIMULA 
















ENERO 168 35 133 7,791.79 8,470.00 678.21 0.26 114.1 
FEBRERO 181 29 152 6,463.11 7,018.00 554.89 0.19 157.27 
MARZO 224 67 157 14,964.05 13,068.00 -1,896.05 0.43 70.4 
ABRIL 211 69 142 15,446.81 14,007.00 -1,439.81 0.49 61.8 
MAYO 204 58 146 13,005.43 14,065.00 1,059.57 0.4 75.58 
JUNIO 217 51 166 11,445.98 12,367.50 921.52 0.31 97.65 
JULIO 264 74 190 16,609.81 17,945.00 1,335.19 0.39 77.03 
AGOSTO 266 77 189 17,284.43 18,672.50 1,388.07 0.41 73.64 
SEPTIEMBRE 240 59 181 13,244.43 14,307.50 1,063.07 0.33 92.04 
OCTUBRE 243 61 182 13,693.70 14,792.50 1,098.80 0.34 89.51 
NOVIEMBRE 249 76 173 17,061.29 18,430.00 1,368.71 0.44 68.29 
DICIEMBRE 216 53 163 11,898.16 12,852.50 954.34 0.33 92.26 






Interpretación gráfico Nº 4.1:  
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
los productos de ACEITE 15W40 SHEL RIMULA roto menos de 1 vez en todos 
los meses,  lo que significa que las ventas no han sido las esperadas, teniendo 
como punto más bajo el mes de Febrero ya que fue el mes en el que menos se 



























Interpretación gráfico Nº 4.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
tardo en vender la ACEITE 15W40 SHEL RIMULA más de 30 días todo el periodo 
2017 teniendo como punto más alto el mes de Febrero con 157.27 días, debido a que 
no se realiza una previsión de sus compras y durante todos los meses se fue 
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Cuadro 5: ACEITE 25W60 VISCUS 

















ENERO 225 31 194 7,210.65 9,331.00 2,120.35 0.16 188.72 
FEBRERO 264 84 180 19,503.60 19,565.00 61.40 0.47 64.03 
MARZO 265 81 184 18,646.17 17,458.00 -1,188.17 0.44 67.79 
ABRIL 267 61 206 13,928.09 17,043.00 3,114.91 0.3 101.05 
MAYO 267 94 173 20,914.08 27,692.00 6,777.92 0.53 57.02 
JUNIO 268 61 207 13,836.43 18,361.00 4,524.57 0.3 101.65 
JULIO 253 65 188 14,715.37 19,565.00 4,849.63 0.35 86.72 
AGOSTO 269 85 184 19,222.61 25,585.00 6,362.39 0.46 64.89 
SEPTIEMBR
E 
251 76 175 17,170.47 18,662.00 1,491.53 0.43 69.05 
OCTUBRE 257 69 188 15,577.51 20,769.00 5,191.49 0.37 81.72 
NOVIEMBR
E 
279 81 198 18,276.02 17,157.00 -1,119.02 0.41 73.31 
DICIEMBRE 268 63 205 14,207.93 18,963.00 4,755.07 0.31 97.6 





Interpretación gráfico Nº 5.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de ACEITE 25W60 VISCUS roto menos de 1 vez en todos los meses del 
año, teniendo como mes más alto a Mayo con 0.53 muy por debajo de un día,  lo que 





























Interpretación gráfico Nº 5.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la ACEITE 25W60 VISCUS más de 30 dias todo el periodo 2017 teniendo como 
punto más alto al mes de Enero, debido a que en todo el mes solo salieron 31 productos 
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ENERO 130 72 58 510.98 741.60 230.62 1.24 24.17 
FEBRERO 132 73 59 518.27 751.90 233.63 1.24 24.25 
MARZO 131 62 69 441.00 626.20 185.20 0.9 33.49 
ABRIL 155 85 70 608.89 757.50 148.61 1.21 24.76 
MAYO 131 82 49 599.01 844.60 245.59 1.29 23.25 
JUNIO 117 59 58 466.13 607.70 141.57 0.99 30.44 
JULIO 125 67 58 528.47 690.10 161.63 1.18 25.37 
AGOSTO 143 85 58 645.97 875.50 229.53 1.47 20.36 
SEPTIEMBRE 153 90 63 677.59 927.00 249.41 1.43 20.96 
OCTUBRE 125 86 39 645.70 885.80 240.10 2.21 13.6 
NOVIEMBRE 132 88 44 660.18 906.40 246.22 3.03 9.89 
DICIEMBRE 109 80 29 612.80 824.00 211.20 2.73 10.98 






Interpretación gráfico Nº 6.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de MANGUERA HIDRAULICA 01 MALLA roto menos de 1 vez tan solo 
en los meses de marzo y junio,  y en noviembre fue el mes en que más roto con 3 
veces en los 30 días, debido a que el precio de la masilla se bajo con el objetivo de 





























Interpretación gráfico Nº 6.2: 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la MANGUERA HIDRAULICA 01 MALLA más de 30 días  en Marzo y Junio. En 
Noviembre fue el mes en que se vendió más ya que se demoró en vender en 10 días a 
continuación se encuentre el mes de Diciembre con 11 días, esos fueron los meses en que 
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ENERO 114 85 29 2,030.51 2,584.00 553.49 2.93 10.24 
FEBRERO 119 70 49 1,677.74 2,128.00 450.26 1.43 21.01 
MARZO 116 71 45 1,710.92 1,976.00 265.08 1.57 19.1 
ABRIL 128 85 43 2,062.18 2,533.00 470.82 1.98 15.19 
MAYO 113 80 33 1,956.71 2,384.00 427.29 2.41 12.46 
JUNIO 99 62 37 1,529.17 1,884.80 355.63 1.67 17.92 
JULIO 100 62 38 1,531.08 1,884.80 353.72 1.63 18.39 
AGOSTO 120 94 26 2,321.71 2,857.60 535.89 3.62 8.3 
SEPTIEMBRE 119 64 55 1,580.80 1,945.60 364.80 1.16 25.78 
OCTUBRE 110 76 34 1,877.20 2,310.40 433.20 2.24 13.42 
NOVIEMBRE 111 82 29 2,025.40 2,492.80 467.40 2.83 10.61 
DICIEMBRE 91 67 24 1,654.90 2,036.80 381.90 2.79 10.75 





Interpretación gráfico Nº 7.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de MANGUERA HIDRAULICA 02 MALLA tuvo una rotación regular en 
todos los meses del año de 1 a comparación de los demás productos,  teniendo como 
punto más alto al mes de Agosto con 3 veces en todo el mes, debido a que se 






























Interpretación gráfico Nº 7.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la MANGUERA HIDRAULICA 02 MALLA, 25 días en el mes de Setiembre y 8 
días en el mes de agosto en todo el periodo 2017, debido se realizaron menos compras y se 
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Cuadro 8: CHUMACERAS DE PARED UCF 202 

















ENERO 136 81 55 1,440.96 1,579.50 138.54 1.47 20.38 
FEBRERO 138 95 43 1,690.87 1,852.50 161.63 2.21 13.58 
MARZO 121 95 26 1,691.00 1,852.50 161.50 3.65 8.21 
ABRIL 108 75 33 1,335.00 1,425.00 90.00 2.27 13.2 
MAYO 104 78 26 1,103.60 1,521.00 417.40 2.38 12.58 
JUNIO 98 73 25 1,299.40 1,423.50 124.10 2.92 10.27 
JULIO 95 62 33 1,109.27 1,209.00 99.73 1.87 16.02 
AGOSTO 119 86 33 1,546.53 1,677.00 130.47 2.6 11.52 
SEPTIEMBRE 100 72 28 1,309.04 1,404.00 94.96 2.56 11.71 
OCTUBRE 111 50 61 914.03 975.00 60.97 0.82 36.62 
NOVIEMBRE 112 59 53 1,079.38 1,150.50 71.12 1.11 26.95 
DICIEMBRE 136 50 86 914.90 975.00 60.10 0.58 51.6 







Interpretación gráfico Nº 8.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de CHUMACERAS DE PARED UCF 202 rotaron 3 veces en el Marzo y 
en los meses de Octubre y Diciembre ni una vez, debido a que fue en dichos  periodos 
en que se aumentó el precio, ya que hubo excesiva mercadería dañada y se quiso 






























Interpretación gráfico Nº 8.2: 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardó en 
vender las CHUMACERAS DE PARED UCF 202  más de 1 mes en los meses de Octubre 
y Diciembre y en el mes de Agosto tardo 11.52, debido a que en ese mes se realizó un 
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Cuadro 9: CHUMACERAS DE PIE UCF 202 

















ENERO 69 50 19 622.22 1,003.20 380.98 2.62 11.43 
FEBRERO 138 89 49 1,112.19 1,860.10 747.91 1.82 16.52 
MARZO 117 67 50 843.94 1,400.30 556.36 1.34 22.47 
ABRIL 112 65 47 825.93 1,358.50 532.57 1.38 21.79 
MAYO 115 58 57 746.88 1,212.20 465.32 1.01 29.6 
JUNIO 133 73 60 946.13 1,525.70 579.57 1.21 24.69 
JULIO 138 79 59 1,026.12 1,651.10 624.98 1.34 22.41 
AGOSTO 145 79 66 1,026.78 1,651.10 624.32 1.2 25.07 
SEPTIEMBRE 136 75 61 974.94 1,567.50 592.56 1.23 24.4 
OCTUBRE 124 69 55 897.00 1,442.10 545.10 1.25 23.91 
NOVIEMBRE 116 61 55 803.52 1,274.90 471.38 1.09 27.44 
DICIEMBRE 113 66 47 889.94 1,379.40 489.46 1.39 21.56 





Interpretación gráfico Nº 9.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C los 
productos de CHUMACERAS DE PIE UCF 202 roto 2 veces en el mes de enero y en 
los demás meses solo un vez,  que significa que la demanda fueron mayor en 






























Interpretación gráfico Nº 9.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la CHUMACERAS DE PIE UCF 202 11 días en el mes de enero y en el mes de 
mayo muy cerca de los 30 días, debido a que al igual que en el anterior producto se 
realizaron muchas compras durante todos los meses aun precio mucho mas elevado que 
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Cuadro 10: ACEITES PARA MOTOR CAM2 SAE 15W-40 
















ENERO 133 91 42 20,031.27 21,721.70 1,690.43 5.22 5.61 
FEBRERO 163 111 52 24,512.77 26,495.70 1,982.93 2.13 14.06 
MARZO 155 104 51 22,981.02 24,824.80 1,843.78 2.04 14.71 
ABRIL 121 91 30 20,110.34 21,721.70 1,611.36 3.03 9.89 
MAYO 99 71 28 15,703.58 16,947.70 1,244.12 2.53 11.84 
JUNIO 92 72 20 15,933.25 17,186.40 1,253.15 3.6 8.33 
JULIO 121 88 33 19,474.39 21,005.60 1,531.21 2.67 11.25 
AGOSTO 120 83 37 18,367.90 19,812.10 1,444.20 2.24 13.37 
SEPTIEMBRE 135 92 43 20,359.60 21,960.40 1,600.80 2.14 14.02 
OCTUBRE 131 89 42 19,695.70 21,244.30 1,548.60 2.12 14.16 
NOVIEMBRE 141 102 39 22,572.60 24,347.40 1,774.80 2.62 11.47 
DICIEMBRE 105 83 22 18,367.90 19,812.10 1,444.20 3.77 7.95 






Interpretación gráfico Nº 10.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO 
S.A.C los productos de ACEITES PARA MOTOR CAM2 SAE 15W-40 roto 5 
veces durante el mes de enero y en el mes de marzo solo roto 2 veces siendo el 


























Interpretación gráfico Nº 10.2: 
 
Podemos observar que la ferretería GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C tardo en 
vender la ACEITES PARA MOTOR CAM2 SAE 15W-40 14 días en los meses de febrero, 
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CUADRO 11 : RESUMEN DE LOS PRODUCTOS DE LA FERRETERIA GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C.  
 
PRODUCTOS FERRETERIA GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C. 















ENERO 1536 634 902 59,557.60      69,741.10  10,183.5 0.49 61.74 
FEBRERO 1689 753 936 77,137.29      85,811.40  8,674.11 0.60 42.85 
MARZO 1674 742 932 83,266.38      88,265.20  4,998.82 0.64 47.17 
ABRIL 1659 702 957 74,091.49      83,323.30  9,231.81 0.56 53.16 
MAYO 1659 712 947 76,567.12      92,257.10  15,689.98 0.59 50.60 
JUNIO 1695 574 1121 59,003.84      70,815.00  11,811.16 0.39 77.43 
JULIO 1835 697 1138 77,601.27      91,635.70  14,034.43 0.50 60.33 
AGOSTO 1884 748 1136 78,863.78      93,899.40  15,035.62 0.51 59.37 
SEPTIEMBRE 1881 732 1149 78,777.42      88,929.50  10,152.08 0.51 58.92 
OCTUBRE 1885 717 1168 78,052.86      92,084.90  14,032.04 0.49 61.59 
NOVIEMBRE 1885 777 1108 88,351.84      96,881.00  8,529.16 0.55 54.74 
DICIEMBRE 1420 622 798 66,767.88      78,828.00  12,060.12 0.43 70.07 















     
 
Interpretación gráfico Nº 11.1: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
algunos meses rotan más veces los productos y otros productos demoran más de una 
vez en rotar, ya que la empresa en algunos meses aumento los precios debido a que la 
mercadería almacena tuvo desperfectos porque no se encontraba en un lugar 

























ROTACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS 


















Interpretación gráfico Nº 11.2: 
Podemos observar que en la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO en todos 
los meses los productos demoran en ser vendidos en más de 30 días generando 
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3.4. Analizar la rentabilidad a través del método de ratios del período 2017 de la 
ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote. 
1) RATIOS DE RENTABILIDAD 
TABLA Nª1 
 
   GRÁFICO N°01 
 
Elaboración: Extraído de los EE FF 







ENERO 10,183.50 69,741.10         14.60%
FEBRERO 8,674.11 85,811.40         10.11%
MARZO 4,998.82 88,265.20         5.66%
ABRIL 9,231.81 83,323.30         11.08%
MAYO 15,689.98 92,257.10         17.01%
JUNIO 11,811.16 70,815.00         16.68%
JULIO 14,034.43 91,635.70         15.32%
AGOSTO 15,035.62 93,899.40         16.01%
SETIEMBRE 10,152.08 88,929.50         11.42%
OCTUBRE 14,032.04 92,084.90         15.24%
NOVIEMBRE 8,529.16 96,881.00         8.80%
DICIEMBRE 12,060.12 78,828.00         15.30%
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Análisis del Gráfico 01 
En el último periodo la rentabilidad sobre sus ventas mas alta estuvo 
representado por el 17.01% en el periodo de mayo esto indica que la empresa 
GRUPO MORENO S.A.C está obteniendo un mediano rendimiento sobre 
sus ventas con respecto a su rentabilidad bruta, debido a que se vendió más y 
sus costos no fueron tan elevados 
TABLA Nº 02 
 
GRÁFICO Nº 02 
 
Elaboración: Extraído de los EE FF 






ENERO 4,151.25 69,741.10         5.95%
FEBRERO 1,452.38 85,811.40         1.69%
MARZO -1,770.20 88,265.20         -2.01%
ABRIL 1,201.72 83,323.30         1.44%
MAYO 8,845.77 92,257.10         9.59%
JUNIO 6,216.92 70,815.00         8.78%
JULIO 7,114.30 91,635.70         7.76%
AGOSTO 7,993.59 93,899.40         8.51%
SETIEMBRE 3,169.51 88,929.50         3.56%
OCTUBRE 7,031.86 92,084.90         7.64%
NOVIEMBRE 875.32 96,881.00         0.90%
DICIEMBRE 5,814.60 78,828.00         7.38%
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Análisis del Gráfico 02  
GRUPO MORENO S.A.C tuvo una mayor rentabilidad en el mes de mayo 
que estuvo representada por el 9.59 % y su periodo más bajo fue en los meses 
marzo y noviembre con un porcentaje de -2.01% y 0.90% respectivamente 
debido a que en esos periodos la utilidad neta fue mínima, ya que se tuvo 
mucho costo de ventas y gastos administrativos. 
TABLA Nª 03 
 
GRÁFICO Nº 03 
 
Elaboración: Extraído de los EE FF 







ENERO 4,151.25        162,111.04       2.56%
FEBRERO 1,452.38        167,896.42       0.87%
MARZO -1,770.20      167,891.21       -1.05%
ABRIL 1,201.72        23,785.00         5.05%
MAYO 8,845.77        172,581.16       5.13%
JUNIO 6,216.92        196,008.83       3.17%
JULIO 7,114.30        209,828.53       3.39%
AGOSTO 7,993.59        210,759.21       3.79%
SETIEMBRE 3,169.51        253,659.38       1.25%
OCTUBRE 7,031.86        261,443.02       2.69%
NOVIEMBRE 875.32          237,032.46       0.37%
DICIEMBRE 5,814.60        235,117.05       2.47%
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Análisis del Gráfico 03 
Este índice indica que, por cada sol invertido en activos de la empresa, esta 
produjo una rentabilidad  del 5.05% para el mes de abril y -1.05 para el mes 
marzo, lo que refleja que la empresa no está obteniendo un buen rendimiento de 
sus activos. 












GRÁFICO Nº 04 
 
Elaboración: Extraído de los EE FF 


























RETABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO




 PATROMONIO  RETABILIDAD 
ENERO 4,151.25              24,419.25  17.00% 
FEBRERO 1,452.38              21,805.74  6.66% 
MARZO -1,770.20              18,497.80  -9.57% 
ABRIL 1,201.72              21,494.72  5.59% 
MAYO  8,845.77              29,113.77  30.38% 
JUNIO 6,216.92              26,484.92  23.47% 
JULIO 7,114.30              27,382.30  25.98% 
AGOSTO 7,993.59              28,261.59  28.28% 
SETIEMBRE 3,169.51              23,437.51  13.52% 
OCTUBRE 7,031.86              27,299.86  25.76% 
NOVIEMBRE 875.32              21,143.32  4.14% 
DICIEMBRE 5,814.60              26,082.60  22.29% 
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Análisis del Gráfico 04 
Se muestra que la empresa GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C 
género en su patrimonio 30.38% por coda sol invertido en el mes de Mayo y 
su periodo más bajo fue en Marzo con -9.57%, esto indica que la empresa no 
tiene una constante rendimiento sobre su inversión.  
3.5. Analizar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad  del período 
2017 de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote. 
Contrastación de la hipótesis 01 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Aplicando la R de Pearson en el programa SPSS se encuentra lo siguiente: 
Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.666, lo cual demuestra que existe una 
alta  influencia del Costo de Venta en la Rentabilidad Bruta Sobre Ventas 
Por lo tanto podemos decir que se aprueba la hipótesis central y se rechaza la 

























Contrastación de la hipótesis 02 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación -0.486, lo cual demuestra que existe una 
influencia inversa baja del Costo de Venta en la Rentabilidad Neta Sobre Ventas. 
Por lo tanto podemos decir que se aprueba la hipótesis central y se rechaza la 





























Contrastación de la hipótesis 03 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.420, lo cual demuestra que existe una 
baja influencia del Costo de Ventas en la Rentabilidad del Activo Total. 
Por lo tanto podemos decir que se aprueba la hipótesis central y se rechaza la 





























Contrastación de la hipótesis 04 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipotesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 








Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación -0.376, lo cual demuestra que existe una 
baja influencia inversa del Valor Venta en la Rentabilidad del Patrimonio 































Contrastación de la hipótesis 05 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación -0.131, lo cual demuestra que existe una 
baja influencia inversa del Valor Venta en la Rentabilidad Bruta Sobre Ventas. 





























Contrastación de la hipótesis 06 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 








Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.452, lo cual demuestra que existe una 
baja influencia del Valor Venta en la Rentabilidad Neta Sobre Ventas. 






























Contrastación de la hipótesis 07 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 








Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.615, lo cual demuestra que existe una 
alta influencia del Valor Venta en la Rentabilidad del Activo Total. 






























Contrastación de la hipótesis 08 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 








Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación -0.109, lo cual demuestra que existe una 
influencia inversa baja del Valor Venta en la Rentabilidad sobre el Patrimonio. 






























Contrastación de la hipótesis 09 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.316, lo cual demuestra que existe una 
baja  influencia de la Rotación de Mercaderías en la Rentabilidad Bruta Sobre 
Ventas. 































Contrastación de la hipótesis 10 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.264, lo cual demuestra que existe una 
baja  influencia de la Rotación de Mercaderías en la Rentabilidad Neta Sobre 
Ventas. 





























Contrastación de la hipótesis 11 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0.707, lo cual demuestra que existe una 
alta influencia de la Rotación de Mercaderías en la Rentabilidad del Activo Total. 































Contrastación de la hipótesis 12 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 








Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación -0,601 lo cual demuestra que existe una 
mediana influencia inversa de la Rotación de Mercaderías en la Rentabilidad Sobre 
el Patrimonio. 

































Contrastación de la hipótesis 13 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación 0,601 lo cual demuestra que existe 
una alta influencia de la Rotación de Mercaderías en la Rentabilidad Bruta 
Sobre Ventas. 



































Contrastación de la hipótesis 14 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación  ,620 lo cual demuestra que existe 
una alta influencia del Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 
Rotación en la Rentabilidad Neta Sobre Ventas. 



































Contrastación de la hipótesis 15 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación  0,282 lo cual demuestra que existe 
una baja influencia del Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 
Rotación en la Rentabilidad Del Activo Total. 

































Contrastación de la hipótesis 16 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
Hipótesis central (HC): Existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 
Hipótesis nula (HO): No existe influencia del Control de Inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del período 2017. 









Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control de inventarios y 
rentabilidad; se ha obtenido la puntuación  0,546 lo cual demuestra que existe 
una mediana influencia del Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 
Rotación en la Rentabilidad sobre el Patrimonio. 













































IV. DISCUSIÓN  
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En el presente trabajo titulado Evaluación del control de inventarios y su influencia en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C. después de haber aplicado 
las fichas de observación, el análisis documental y la entrevista se han encontrado algunos 
problemas los cuales serán sometidos a discusión y empezamos mencionando a las fichas 
de observación . 
Después de haber aplicado la guía de observación hemos encontrado que la empresa no 
realiza un control de inventarios ordenado; no tiene un orden y espacio determinado para la 
ubicación de sus productos, no presenta las herramientas necesarias para realizar el conteo 
de mercaderías así como también no cuenta con cámara de seguridad. Lo mismo ocurre en 
la ferretería La Unión S.A.C en la tesis titulada: “El sistema de gestión de inventarios y su 
influencia en la rentabilidad”, Cornejo (2015) en cual redacta que el sistema de control de 
inventarios es una herramienta que la empresa debe de utilizar correctamente para el 
manejo adecuado, oportuno y que permita obtener información confiable y veraz. Se han 
identificado que los factores que influyen en un adecuado control de inventarios es el 
personal idóneo para el manejo de los inventarios, espacio del almacén, estacionalidad de 
los productos, conocer la vida útil del producto. 
Después de haber analizado el control de inventarios mediante los registros de inventario 
valorizado y físico permanente hemos encontrado que al no tener estos registros no 
podemos saber con exactitud en que momento las variaciones del precio de compra suben 
y bajan para poder de esta manera saber si estamos vendiendo a un precio deseable o no así 
como también para poder saber si hay faltantes y sobrantes. Lo mismo ocurre en la 
ferretería Ferro Metal en la tesis titulada “El control de inventarios y la rentabilidad de la 
ferretería Ferro Metal el Ingeniero”, Carrasco (2015) redacta lo siguiente: “La aplicación 
del método de valoración de inventarios promedio ponderado si es factible en la empresa 
ya que hay el compromiso de la gerencia y el departamento contable para aplicarlo, 
además de que las mercaderías que ellos manejan no son perecibles en el tiempo. Después 
de haber conocido a las personas que laboran en la empresa concluyo que debe existir un 
mayor compromiso de parte de la gerencia con el manejo de los documentos, y una mayor 
responsabilidad en el orden de los mismos, facilitando así la aplicación de leyes, 
reglamentos y normas contables que rigen actualmente en el país. 
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Para que la empresa pueda establecer nuevas políticas, procedimientos, de inventarios, se 
deberá llegar a un consenso entre la gerencia y el contador, analizando los posibles 
escenarios que se pudieran desarrollar”. 
En base al indicador de rotación de inventarios se identificó que la mayoría de los 
inventarios tienen una rotación menor de 1 vez al mes debido a que el almacén esta sobre 
stockeado y no existe una previsión de las mismas, ante esto según Avalos (2015 parr.3) 
nos dice que hay que saber que para hacer un adecuada previsión de compras, primero 
tenemos que saber lo que tenemos que vender, además dice que es muy importante hacer 
una previsión de compras para lograr los márgenes previsto y adecuados para cubrir los 
gastos del negocio y lograr el objetivo previsto. 
Además de ello en base al indicador de plazo promedio inmovilizado se encontró que los 
productos tardan en ser vendidos más de 1 vez al mes durante la mayor parte del año, por 
ende tienen una muy mala rotación de sus inventarios, y esto está generando mayores 
costos. 
Según (Joseph, 2013) señala que en operaciones donde la rotación de inventario es baja, 
los comerciantes corren el riesgo de quedar atrapados con la mercancía que se convierte en 
inservible debido a la obsolescencia. Esto puede ser un problema importante en las 
industrias donde el consumidor percibe constantemente el cambio o en aquellas donde la 
tecnología evoluciona rápidamente. Tener mercadería obsoleta significa que el vendedor 
no tiene suficiente espacio de almacenamiento para tener artículos actuales novedosos en 
demanda, lo que resulta en la pérdida de ventas. El comerciante puede tener que recurrir a 
la venta de la mercadería a precios muy reducidos, lo que reduce sus ganancias, también 
nos dice que la baja rotación de inventario puede dar lugar a mayores costos. El inventario 
debe ser almacenado, manipulado y asegurado, lo cual representa costos para la empresa. 
El inventario almacenado también es susceptible a la retracción, que es la pérdida debido a 
las ocurrencias como el daño y el robo. Al igual que con mercancía obsoleta, un gran 
volumen de productos de lento movimiento también se traduce en la pérdida de 





Por otro lado en cuanto a los ratios de rentabilidad se observó que en el mes de marzo la 
rentabilidad bruta sobre las ventas tuvo un porcentaje de 3.05% que fue el más bajo a 
comparación de otros meses. Esto fue debido a que los costos de ventas fueron altos. 
Según Ramirez (2009) este indicador de rentabilidad sobre ventas muestra la capacidad 
que tiene la empresa de producir beneficios en relación a las ventas que realiza en la 
actividad normal de la empresa; da a conocer el importe que gana la empresa por cada una 
de las unidades de producción que vende.  
En el ratio de rentabilidad neta sobre ventas se observó que hubo constantes perdidas 
siendo la más significativa el mes de marzo con un rentabilidad de - 4.78%. Según 
Calderón (2011) muestra la rentabilidad que se obtiene por cada una de las unidades 
vendidas por una empresa en el trascurso de su actividad, una vez descontados los costos 
de ventas, gastos de ventas y administración así como también los impuestos entre otros. 
En el ratio de rentabilidad del activo total hubo un porcentaje negativo en el mes de abril 
con una rentabilidad de -9.49%. De acuerdo a Ruiz (2010) la rentabilidad de los activos 
representa la rentabilidad financiera de la empresa,  comparando la utilidad obtenida en la 
empresa en relación con la inversión realizada. Es decir, el valor en base a su actividad 
ordinaria. En cierta forma es una medida de lo eficiente que es la empresa, y nos da una 
idea de cuánto beneficio puede generar a partir del dinero o los recursos requeridos. 
En el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio se analizó que tiene constantes márgenes de 
rentabilidad negativo siendo la más significativa el mes de marzo con -25.49 %.  Balta, 
(2008) nos dice que la rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE por sus siglas en inglés, 
return on equity) es un ratio de eficiencia utilizado para evaluar la capacidad de generar 
beneficios de una empresa a partir de la inversión realizada por los accionistas. Se obtiene 
dividiendo el beneficio neto de la empresa entre su patrimonio neto. Según (Grados, 2015) 
en su investigación titulada Aplicación de una auditoría de gestión como herramienta de 
control y evaluación para mejorar la rentabilidad en las empresas comercializadoras de la 
provincia de Trujillo, indica que la evaluación del control de inventarios influye 
significativamente en los resultados económicos de la empresa, teniendo en cuenta así que 
la implementación de un sistema de comunicación y control optimizara mayores resultados 
de ingresos esperados.  
Basándonos en este información, se muestra la gran importancia que representa el tener un 
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control de inventarios de acuerdo, porque permitirá una mejora, económica, tributaria y 
financiera gracias a su implementación y aplicación. Y la empresa está en total desventaja 






































V. CONCLUSIONES  
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 Dados los resultados alcanzados en el estudio de esta investigación se llegó a la 
conclusión que la descripción de la evaluación del control de inventarios en la 
rentabilidad de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote, 
2017 no es la adecuada por lo que no se realiza un correcto almacenaje según las 
características de los productos, no se realiza en un espacio adecuado así como 
también no cuenta con un registro de inventario valorizado y físico permanente un 
que le va a permitir tener un control más exacto de las entradas y salidas de las 
mercaderías. Por último la empresa no cuenta con una cámara de seguridad, 
teniendo como consecuencia hurtos pudiendo ser realizados por terceros o por los 
mismos trabajadores. 
 Al analizar el control de inventario en la ferretería Grupo Empresarial Moreno 
S.A.C.se llego a la conclusión que los productos no tienen una rotación adecuada. 
Causado por un mal control de los precios asi como por no tener información 
precisa de los productos que se tienen en stock ocasionando una cantidad muy alta 
de mercadería ociosa en el almacén. Esto que las mercaderías se dañen en el 
transcurso del tiempo generando sobre costos.  
 Se concluyó que al analizar la rentabilidad a través de ratios en la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C. mediante la ejecución de estos se encontró que si bien 
es cierto hay ingresos en todo el periodo 2017 así como también hay un costo de 
ventas alto que está originando pérdidas. Existe una rentabilidad de los activos 
positiva pero es mínima debido a que se tiene mercadería excesiva. 
 Se evidenció que la evaluación del control de inventarios influye en la rentabilidad 
de la ferretería Grupo Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo Chimbote, 2017 esto se 
ha comprobado con la R de Pearson ya que los indicadores del control de 
inventarios influyen moderadamente en los indicadores de rentabilidad siendo el 
más alto el indicador de Rotación de mercaderías en la Rentabilidad del activo total 









VI. RECOMENDACIONES  
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 De acuerdo en el objetivo específico 1 para que se realice un buen control de 
inventarios se recomienda tener un espacio adecuado en el almacén para el traslado 
y ubicación de los productos así como también que estos estén ordenados y 
clasificados  por las características que presentan. También es recomendable tener 
una cámara de seguridad para que los productos estén más resguardados y no 
sufran constantes hurtos por terceros o los mismos trabajadores que laboran en la 
empresa. Se debe implementar los registros como el inventario valorizado y físico 
permanente (kardex) para tener un control más exacto de las entradas y salidas de 
los productos. 
 Se recomienda tener los registros establecidos para poder saber que productos son 
los que tienen más demanda para que la empresa pueda invertir más y poder tener 
los ingresos esperados  y tener una rotación de inventarios deseada así como 
también no se genere sobrecostos en el almacenaje logrando tener la cantidad de 
productos necesarios que se requieren para su posterior venta  
 Se recomienda subir el margen de ganancia vía reducción de costos o 
incrementando los precios,  subir la rotación de los activos del mismo modo 
incrementar las ventas en nuevos mercados ya que como sabemos al hacer un buen 
uso de nuestros activos nuestro margen de ganancia será mayor y la empresa podrá 
cumplir sus objetivos. 
 Finalmente, en base al objetivo específico 4, se recomienda tener cuidado en 
los indicadores que se tiene más influencia como el indicador de rotación de 
mercaderías y la rentabilidad del activo total o ROA ya que al hacer un buen 
uso de estos se va a tener una buena rotación de los activos logrando tener un 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO 
FICHA DE OBSERVACION 
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Describir el control de inventarios 
del período 2017 de la empresa  
Grupo Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 
   
1 
Existe una persona encargada en el 
área de almacén. 
   
2 
Existe un control de entrada y salida 
de mercaderías. 
   
3 
La recepción de la mercadería lo 
realiza solo el personal del área de 
almacén  
   
4 
Se verifica que la mercadería 
recibida coincida con lo que señala la 
guía de remisión/boleta/factura. 
   
5 
 
Revisa la mercancía recibida, que 
llegue completa y en buenas 
condiciones. 
   
6 
Se registran las salidas de las 
mercaderías de acuerdo a las órdenes 
de despacho. 
   
7 
 
Las mercaderías cuentan con una 
codificación que permita ubicarlo 
con facilidad. 
   
8 
 
Se hace un conteo de la mercadería 
para identificar faltantes. 
 






OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
Evaluar el control de inventarios del 
período 2017 de la empresa K Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., Nuevo 
Chimbote. 
   
9 
El personal cuenta con las 
herramientas (formatos, hojas) 
necesarias para la realización de un 
inventario físico.  
   
10 
Solo el personal autorizado puede 
ingresar al almacén y retirar lo que 
necesite. 
   
11 
Las mercaderías se encuentran de 
manera ordenada y en un espacio 
adecuado.  
   
12 
Las mercaderías en el almacén se 
encuentran bien organizados y de 
fácil localización.  
   
13 
Los empleados de la empresa tienen 
bien definidas sus funciones. 
   
14 
EL área de almacén cuenta con 
cámara de seguridad  
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  ANEXO 03: MATRIZ DE INVESTIGACION 
 
MATRIZ  DE  INVESTIGACION 





















inventarios y su 
influencia en la 






¿Existe influencia del 
Control de Inventarios 
en la rentabilidad de la 
ferretería Grupo 
Empresarial Moreno 
S.A.C. en el distrito de 
Nuevo Chimbote del 
período 2017? 
Objetivo General 
Determinar la influencia del Control 
de Inventarios en la rentabilidad de la 
ferretería  Grupo Empresarial Moreno 
S.A.C. en el periodo 2017. 
Objetivos Específicos 
- Describir el control de inventarios 
del período 2017 de la ferretería  
Grupo Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 
- Analizar el control de inventarios 
del período 2017 de la ferretería 
Grupo Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 
- Analizar la rentabilidad a través del 
método de ratios de retabilidad del 
período 2017 de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 
- Analizar la influencia del control 
de inventarios en la rentabilidad del 
período 2017 de la ferretería Grupo 
Empresarial Moreno S.A.C., 
Nuevo Chimbote. 




















utilizados para el 
control de inventarios y 
los estados financieros 





utilizados para el 
control de los 
inventarios, estado de 
resultados y situación 
financiera de la 
ferretería  Grupo 
Empresarial Moreno 
S.A.C. en un lapso de 3 
meses es decir (octubre-
diciembre) del periodo 
2017. 
 Estadística descriptiva 
Se utilizará la estadística 
descriptiva, para obtener 
resultados de: 
Porcentajes, 
representados en cuadros 
y gráficos. 
 
 Estadística inferencial 
Se utilizará la estadística 
inferencial (R de 
Pearson) que sirvió para 
determinar la influencia 
del control de inventarios 




ANEXO 04: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2017 
 
 
ANEXO 05: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           13,333.05     Sobregiros Bancarios                          76,826.19
    Existencias                                   122,238.78     Obligaciones Financieras                      -4,856.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -22.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               135,571.83     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -935
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 71,012.09
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                33,213.70     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             33,213.70     Otras Cuentas por Pagar                       74,931.78
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              74,931.78
                                                                       TOTAL PASIVOS 145,943.87
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       2,573.66
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  22,841.66
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            168,785.53         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           168,785.53
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE ENERO 2017
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           18,280.79     Sobregiros Bancarios                          89,286.55
    Existencias                                   129,203.85     Obligaciones Financieras                      -2,856.27
                                                       Cuentas por Pagar Comerciales                 -28.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               147,484.64     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -284
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 86,117.45
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                31,294.00     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             31,294.00     Otras Cuentas por Pagar                       73,121.36
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              73,121.36
                                                                       TOTAL PASIVOS 159,238.81
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,293.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       -753.17
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  19,539.83
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            178,778.64         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           178,778.64
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE FEBRERO 2017
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ANEXO 06: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2017 
 
ANEXO 07: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           23,178.55     Sobregiros Bancarios                          79,805.36
    Existencias                                   130,789.73     Obligaciones Financieras                      -2,856.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -23.45
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               153,968.28     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -235
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 76,690.64
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,785.00     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,785.00     Otras Cuentas por Pagar                       84,910.00
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              84,910.00
                                                                       TOTAL PASIVOS 161,600.64
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       -4,115.36
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  16,152.64
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            177,753.28         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           177,753.28
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE MARZO 2017
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           17,267.91     Sobregiros Bancarios                          65,137.43
    Existencias                                   131,192.68     Obligaciones Financieras                      -1,256.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -42.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               148,460.59     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -345
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 63,493.33
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,785.00     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,785.00     Otras Cuentas por Pagar                       89,253.27
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              89,253.27
                                                                            TOTAL PASIVOS 152,746.60
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,293.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       -794.01
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  19,498.99
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            172,245.59         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           172,245.59
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE ABRIL 2017
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ANEXO 08: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2017 
 
 
ANEXO 09: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           29,152.00     Sobregiros Bancarios                          74,526.00
    Existencias                                   129,076.49     Obligaciones Financieras                      -856.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -22.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               158,228.49     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -235
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 73,411.90
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,290.00     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,290.00     Otras Cuentas por Pagar                       80,938.11
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              80,938.11
                                                                            TOTAL PASIVOS 154,350.01
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       6,900.48
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  27,168.48
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            181,518.49         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           181,518.49
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE MAYO 2017
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           20,525.00     Sobregiros Bancarios                          89,868.12
    Existencias                                   152,245.90     Obligaciones Financieras                      -656.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -25.99
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               172,770.90     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -1035
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 88,150.86
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,193.01     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,193.01     Otras Cuentas por Pagar                       82,982.62
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              82,982.62
                                                                            TOTAL PASIVOS 171,133.48
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       4,562.43
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  24,830.43
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            195,963.91         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           195,963.91
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE JUNIO 2017
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ANEXO 10: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2017 
 
 
ANEXO 11: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           23,475.79     Sobregiros Bancarios                          96,734.22
    Existencias                                   155,336.35     Obligaciones Financieras                      -256.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -12.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               178,812.14     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -435
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 96,030.12
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,984.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,984.65     Otras Cuentas por Pagar                       83,869.85
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              83,869.85
                                                                            TOTAL PASIVOS 179,899.97
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       2,628.82
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  22,896.82
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            202,796.79         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           202,796.79
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE JULIO 2017
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           34,459.29     Sobregiros Bancarios                          89,354.26
    Existencias                                   156,045.52     Obligaciones Financieras                      -26.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -20.52
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               190,504.81     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -175
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 89,132.47
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,234.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,234.65     Otras Cuentas por Pagar                       98,579.24
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              98,579.24
                                                                            TOTAL PASIVOS 187,711.71
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       5,759.75
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  26,027.75
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            213,739.46         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           213,739.46
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE AGOSTO 2017
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ANEXO 12: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SETIEMBRE 2017 
 
ANEXO 13: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           25,075.05     Sobregiros Bancarios                          80,451.48
    Existencias                                   154,696.92     Obligaciones Financieras                      -756.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -22.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               179,771.97     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -335
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 79,337.38
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,874.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,874.65     Otras Cuentas por Pagar                       102,802.36
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              102,802.36
                                                                            TOTAL PASIVOS 182,139.74
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       1,238.88
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  21,506.88
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            203,646.62         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           203,646.62
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE SETIEMBRE 2017
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           27,507.98     Sobregiros Bancarios                          95,700.93
    Existencias                                   160,220.84     Obligaciones Financieras                      -556.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -32.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               187,728.82     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -132
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 94,979.83
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,874.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,874.65     Otras Cuentas por Pagar                       93,569.64
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              93,569.64
                                                                            TOTAL PASIVOS 188,549.47
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       2,786.00
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  23,054.00
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            211,603.47         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           211,603.47
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE OCTUBRE 2017
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ANEXO 14: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2017 
 
 
ANEXO 15: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2017 
 
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           51,942.54     Sobregiros Bancarios                          92,157.99
    Existencias                                   161,209.62     Obligaciones Financieras                      -2,856.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -74.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               213,152.16     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -935
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 88,291.89
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,874.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,874.65     Otras Cuentas por Pagar                       129,712.00
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              129,712.00
                                                                            TOTAL PASIVOS 218,003.89
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       -1,245.08
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  19,022.92
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            237,026.81         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           237,026.81
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE NOVIEMBRE 2017
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
    ACTIVOS                                                            PASIVOS Y PATRIMONIO                                           
                                                                                                                                      
    ACTIVOS CORRIENTES                                                 PASIVOS CORRIENTES                                             
                                                                                                                                      
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           25,297.56     Sobregiros Bancarios                          92,752.05
    Existencias                                   155,940.79     Obligaciones Financieras                      -2,856.27
                                                  -----------------     Cuentas por Pagar Comerciales                 -22.83
           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               181,238.35     Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient -935
                                                                                                                     -----------------
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 88,937.95
                                                                                                                                      
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                23,874.65     PASIVOS NO CORRIENTES                                          
                                                  -----------------                                                                    
          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             23,874.65     Otras Cuentas por Pagar                       92,400.79
                                                                                                                     -----------------
                                                                            TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              92,400.79
                                                                                                                     181,338.74
                                                                       PATRIMONIO NETO                                                
                                                                                                                                      
                                                                       Capital                                       20,268.00
                                                                       RESULTADO DEL EJERCICIO                       3,506.26
                                                                                                                     -----------------
                                                                       Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  23,774.26
                                                                                                                                      
                                                  -----------------                                                   -----------------
         TOTAL ACTIVOS                            205,113.00         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           205,113.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE 2017
GRUPO EMPRESARIAL MORENO S.A.C
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ANEXO 16: ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2017 
 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
  INGRESOS OPERACIONALES:                 
  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   68,032.10      151,489.10       237,288.80       318,543.10       408,786.80       477,903.10       564,970.90       656,589.60       743,551.60       831,321.70       926,046.70       1,002,529.50   
      Total Ingresos Brutos               68,032.10         151,489.10       237,288.80       318,543.10       408,786.80       477,903.10       564,970.90       656,589.60       743,551.60       831,321.70       926,046.70       1,002,529.50   
  COSTO DE VENTAS:                        
  Costo de Ventas (Operacionales)         -59,457.24       -136,486.81     -219,673.35     -293,725.50     -370,256.66     -429,242.73     -506,830.81     -585,682.59     -664,453.03     -742,501.88     -830,850.63     -897,616.92     
   UTILIDAD BRUTA                      8,574.86           15,002.29         17,615.45         24,817.60         38,530.14         48,660.37         58,140.09         70,907.01         79,098.57         88,819.82         95,196.07         104,912.58       
  Gastos de Ventas                        -4,162.01          -9,554.08          -14,545.27       -21,209.96       -26,567.14       -30,696.16       -36,127.33       -41,646.95       -47,160.88       -52,624.30       -58,808.71       -63,482.35       
  Gastos de Administración                -1,800.00          -3,600.00          -5,400.00          -7,200.00          -9,000.00          -10,800.00       -12,600.00       -14,400.00       -16,200.00       -18,000.00       -19,800.00       -21,600.00       
  Otros Ingresos                          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
  Otros Gastos                            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
   UTILIDAD OPERATIVA                  2,612.85           1,848.21           -2,329.82          -3,592.36          2,963.00           7,164.21           9,412.76           14,860.06         15,737.69         18,195.52         16,587.36         19,830.23         
  Ingresos Financieros                    
  Gastos Financieros                      -                      -                      -                      456.44               906.64               1,337.34           1,757.64           2,157.80           2,537.92           2,908.52           3,252.64           3,569.42           
   RESULTADO ANT DE IMP RENTA      2,612.85           1,848.21           -2,329.82          -3,135.92          3,869.64           8,501.55           11,170.40         17,017.86         18,275.61         21,104.04         19,840.00         23,399.65         
  Participación de los Trabajadores       
  Impuesto a la Renta                     731.60               517.50               -652.35             -878.06             1,083.50           2,380.43           3,127.71           4,765.00           5,117.17           5,909.13           5,555.20           6,551.90           
  UTILIDAD (PERDIDA) NETA 1,881.25           1,330.71           -1,677.47          -2,257.86          2,786.14           6,121.12           8,042.69           12,252.86         13,158.44         15,194.91         14,284.80         16,847.75         





ANEXO 17: KARDEX 
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: ENERO 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Grupo Empresarial Moreno S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1): NRO. 462 ASC. MERCADO FERROCARRIL (PUESTO 462) ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 1
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 AZUL NAVAL
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 09
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO MÓVIL
TIPO DE 
OPERACIÓN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
01/01/2017 16 30 124.30 3729.00 30 124.30 3729.00
03/01/2017 01 001 2516 02 8 124.30 994.40 38 124.30 4723.40
03/01/2017 01 001 899 01 4 124.30 497.20 34 124.30 4226.20
06/01/2017 01 001 890 01 12 124.30 1491.60 22 124.30 2734.60
07/01/2017 01 001 2532 02 6 124.30 745.80 28 124.30 3480.40
10/01/2017 01 001 911 01 2 124.30 248.60 26 124.30 3231.80
11/01/1900 01 001 941 01 5 124.30 621.50 21 124.30 2610.30
12/01/2017 01 001 2533 02 36 124.30 4474.80 57 124.30 7085.10
20/01/2017 01 001 942 01 2 124.30 248.60 55 124.30 6836.50
21/01/2017 01 001 943 01 2 124.30 248.60 53 124.30 6587.90
22/01/2017 01 001 2545 02 12 124.30 1491.60 65 124.30 8079.50
24/01/2017 01 001 2546 02 12 128.60 1543.20 77 124.97 9622.70
26/01/2017 01 001 957 01 3 124.97 374.91 74 124.97 9247.79
25/01/2017 01 001 2560 02 5 128.60 643.00 79 125.20 9890.79
27/01/2017 01 001 2561 02 24 128.60 3086.40 103 125.99 12977.19
29/01/2017 01 001 958 01 12 125.99 1511.91 91 125.99 11465.28
30/01/2017 01 001 2562 02 2 128.60 257.20 93 126.05 11722.48
31/01/2017 01 001 970 01 4 126.05 504.19 89 126.05 11218.29
01 001 971 01 2 126.05 252.10 87 126.05 10966.19








DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR













APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Grupo Empresarial Moreno S.A.C.
ESTABLECIMIENTO: NRO. 462 ASC. MERCADO FERROCARRIL (PUESTO 462) ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 1
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: PINTURA ESMALTE DURAPOX 950 AZUL NAVAL
CÓD. DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 09
  TIPO DE 
OPERACIÓN 
 FECHA
   TIPO (TABLA 10)  SERIE  NÚMERO
 (TABLA 12)
01/01/2017 16 30 0 30
03/01/2017 01 001 20/11/1906 02 8 0 38
03/01/2017 01 001 17/06/1902 01 0 4 34
06/01/2017 01 001 08/06/1902 01 0 12 22
07/01/2017 01 001 06/12/1906 02 6 0 28
10/01/2017 01 001 29/06/1902 01 0 2 26
11/01/1900 01 001 29/07/1902 01 0 5 21
12/01/2017 01 001 07/12/1906 02 36 0 57
20/01/2017 01 001 30/07/1902 01 0 2 55
21/01/2017 01 001 31/07/1902 01 0 2 53
22/01/2017 01 001 19/12/1906 02 12 0 65
24/01/2017 01 001 20/12/1906 02 12 0 77
26/01/2017 01 001 14/08/1902 01 0 3 74
25/01/2017 01 001 03/01/1907 02 5 0 79
27/01/2017 01 001 04/01/1907 02 24 0 103
29/01/2017 01 001 15/08/1902 01 0 12 91
30/01/2017 01 001 05/01/1907 02 2 0 93
31/01/2017 01 001 27/08/1902 01 0 4 89
01 001 28/08/1902 01 0 2 87
OBSERVACIONES: FALTANTES 3
 TOTALES 135 48 84
20601853036
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
 ENTRADAS SALIDAS  SALDO  FINAL
FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS- DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
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ANEXO 19: REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 
MERCADERIAS 
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